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Este documento es la formulación de un proyecto de tipo educativo de carácter público, 
enfocado a fomentar pedagogías no convencionales en un sector determinado de la 
ciudad de Bogotá, el cual pretende aportar en superar el déficit de equipamientos de 




El documento está estructurado bajo la metodología de análisis de la zona de 
intervención, interpretación y aplicación de normativa existente junto con el análisis 
de planes previos formulados para el sector y finalmente teniendo como resultado la 




Innovación pedagógica, Primera Infancia, Arquitectura escolar, educación integral, 
innovación educativa, Bienestar emocional. 
 
CONCLUSIONES 
Una sociedad que está en vías de desarrollo y que requiere mejorar sus estándares de 
calidad en cuanto a educación, hace imprescindible la construcción de instituciones 
acordes a dicho requerimiento, la formulación del proyecto implementa espacios 
innovadores que permiten metodologías de aprendizaje de forma integral, y a la vez 
facilita que toda la comunidad se haga participe en el proceso. 
     Los espacios y ambientes planteados, en el Centro Educativo Reggio Emilia se 
enfocan principalmente en la población infantil, ya que es en esta etapa, en donde se 
cimientan las primeras y más importantes bases de la educación, todo esto 
fundamentado en el desarrollo del método de aprendizaje Reggio Emilia, donde se 
dejan de lado espacios cerrados, que limitan el libre proceso de los niños. 
      En el contexto trabajado, la sectorización y normalización de usos y servicios 
generan segregación social, en donde el acceso a la educación de calidad, es más 
asequible solo para las clases sociales con mayor poder adquisitivo tornándose poco 
equitativa y no contemplando las necesidades de los verdaderos usuarios y residente 
del sector, lo cual hace pertinente la formulación de un centro educativo de carácter 
público. 
      Complementario a este proyecto se hace necesario el planificar y formular nuevos 
desarrollos y planteles educativos de acceso público, que brinden los espacios idóneos 
enfocados a las siguientes etapas de crecimiento educativo, como los es la primaria y 
la secundaria, a fin de garantizar una educación integral y de calidad con estructura 
sólida que abone en potenciar la formación profesional. 
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